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e lm o n d h a tó l e n n e , d e e r r ó 1 e g y e lő r e b e s z é l j e n e k c s a k a t é r k é p m e l l é k l e t e k . R e m é -
l e r n , h o g y m a jd e g y s z e r é n i s s z ó lo k r ó lu k , t a l á n e g y m á s ik P a i s -m e g e m lé k e z é s a l -
k a lm á v a l .
1 . L Ö R IN C Z E L A JO S f ö ld r a j z i n e v e in k é l e t é v e l f o g l a l k o z ó k ö z i s m e r t t a n u l -
m á n y á b a n (M N y j . X I I I , 3 - 2 7 ) r é s z l e t e s e n f o g l a lk o z ik a f ö ld r a j z i n e v e k v á l t o z á s á -
n a k , e lm ú lá s á n a k k é r d é s e iv e l . E z t í r j a : " F ö ld r a j z i n e v e in k á l l a n d ó s á g a , v á l t o z á s a é s
e lm ú lá s a é p p e n o ly a n f o n to s k é r d é s e a k u t a t á s n a k , m in t a n e v e k k e l e tk e z é s e . R e n d -
s z e r e s k u t a t á s e z e n a t é r e n n á lu n k m é g n e m tö r t é n t , d e tu d to m m a l k ü l f ö ld ö n s e m .
. . . A jö v e n d ő k u t a t á s á n a k é p p e n a z l e n n e a z e g y ik l e g f o n to s a b b - m á s tu d o m á n y á g a k
s z á m á r a s e m k ö z ö m b ö s - k é r d é s e , m i ly e n n é v t í p u s á l l a n d ó b b , m e ly ik v á l t o z ik v a g y
m ú l ik e l h a m a r a b b , m ik a v á l t o z á s n a k v a g y e lm ú lá s n a k a f e l t é t e l e i , o k a i , t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i , t o v á b b á a z e g y e s o k o k m i ly e n m é r t é k ű é s m i ly e n j e l l e g ű v á l t o z á s t i d é z -
n e k e lő a n é v b e n " ( i . m . 1 9 ) .
A z id é z e t t g o n d o l a to k m e l l e t t m e g k e l l e m l í t e n e m e g y s z e m é ly e s é lm é n y t i s ,
a m e ly a n é v v á l t o z á s k é r d é s é n e k t a n u lm á n y o z á s á r a in d í t o t t . H á r o m é v e s ju g o s z l á v i a i
m u n k á m id e j é n l e h e tő s é g e m v o l t a m u r a v id é k i f ö ld r a j z i n e v e k m e g i s m e r é s é r e i s .
K ö z i s m e r t , h o g y a f ö ld r a j z i n e v e k e g y r é s z é t a t é r k é p é s z e k i s f e l h a s z n á l j á k a z e g y e s
t e r ü l e t e k m e g n e v e z é s é r e . A Nagy-bükk f ö ld r a j z i n e v e t p é ld á u l a m a g y a r u l n e m tu d ó
s z lo v é n t é r k é p é s z e k Nagi bik v á l t o z a tb a n í r j á k f e l , m iv e l a s z lo v é n b e n n in c s s e m gy,
s e m ü h a n g . A m e g v á l t o z t a t o t t h a n g a l a k e b b e n a z e s e tb e n j e l e n t é s v á l t o z á s s a l i s e g y ü t t
j á r , m e r t a Nagy-bükk h e ly e t t i Nagi bik m a g y a r j e l e n t é s e m e z t e l e n b ik a . E z a p é ld a
u g y a n m e g l e h e tő s e n s z é l s ő s é g e s , d e a n é v v á l t o z á s n a k m é g i s c s a k e g y e s e t e . E r r e a
s a j á t o s a l a k - é s j e l e n t é s v á l t o z á s r a a m in d k é t n y e lv e t j ó l i s m e r ő g e o g r á f u s k o l l é g a h ív -
t a f e l a z i l l e t é k e s e k f i g y e lm é t . A f ö ld r a j z i n e v e k v á l t o z á s a , e lm ú lá s a , a n é v a n y a g k é t
f ő c s o p o r t j á b a n , a h iv a t a l o s n e v e k b e n é s a l a k o s s á g á l t a l h a s z n á l t n é v a n y a g b a n m á s -
m á s m é r t é k b e n m u ta th a tó k i . L e v é l t á r i v i z s g á ló d á s a im , a k ü lö n b ö z ő é v e k b e n k é s z ü l t
k a t a s z t e r i t é r k é p e k , t e l e k k ö n y v e k t a n ú s á g a s z e r i n t a n é v a n y a g e g y - e g y t e l e p ü l é s r e
v o n a tk o z ó a n k ü lö n b ö z ő m é r t é k ű , m e n n y i s é g i é s m in ő s é g i v á l t o z á s t m u ta t .
2 . T ö b b s z ö r a h a tó s á g o k , k ü lö n ö > e n a z a l i s p á n i h iv a t a l o k u t a s í t á s á r a k e r ü l t
s o r a m e g y e t e l e p ü l é s e in n é v v á l t o z t a t á s o k r a . 1 9 2 7 - b e n a k ö z s é g e k a l i s p á n i é s f ő s r o l -
g a b í r ó i r e n d e l e t r e k é p v i s e lő - t e s t ü l e t i ü l é s e n tű z t é k n a p i r e n d r e a z u t c a n e v e k m e g -
v á l t o z t a t á s á t . N á r a ib a n a k ö z s é g f ő u t c á j a Aradi utca, a p o s t a ú t i u t c á j a Kassai út,
a m e ly ik H o r v á t l ö v ő f e l é v e z e t , a z Tátra utca, a Berki utca Gyimesi utca, a k ö z s é g
f ő t e r e p e d ig Székely tér e ln e v e z é s t k a p o t t v o ln a , " m e r i l l ő , h o g y e z e n r á n k n é z v e
a n n y i r a s z e n t n e v e k u tó d j a in k n á l s e m e n j e n e k f e l e d é s b e ." (V M L N á r a i , 1 9 2 7 . ) A k é p -
v i s e lő - t e s t ü l e t u t a s í t o t t a a z e lö l j á r ó s á g o t , h o g y a z u t c a n e v e k m e g v á l t o z t a t á s a e l l e n
f o g l a l j o n á l l á s t , " m e r t a z u t c a n e v e k m e g v á l t o z t a t á s a e l l e n k e z ik a k ö z ó h a j j a l é s a z
u t c a n e v e k m e g v á l t o z t a t á s á v a l a f e l e t t e s h a tó s á g u t c a j e l z ő t á b l á k a t f o g r e n d e ln i é s
e z á l t a l ú j a b b k i a d á s t o k o z a k ö z s é g s z á m á r a . "
J á k o n a r e n d e l e t e t v é g r e h a j t o t t á k . A T r i a n o n b a n k ö tö t t b é k e s z e r z ő d é s -
s e I v a l ó e g y e t n e m é r t é s k i f e j e z é s é r e a z ú j u t c a n e v e k a z e l c s a t o l t t e r ü l e t e k e n U é k é t
ő r i z t é k : K o lo zs vá r té r , A r a d u tc a , M u n ká c s u tc a , K a s s a u tc a , E p e r je s u tc a , S e /m e e -
b á n ya u tc a , P o zs o n y u tc a , N y i t r a u tc a , N a g yvá r a d u tc a . A f ö l d b i r t o k r e n d e z é s s o r á n
k i a l a k í t o t t h á r o m ú j u t c a m a i s a T á tr a , F á t r a , M á tr a u tc a n e v e t v i s e l i ( V M F N .5 0 / 1 1 ,
1 2 , 1 3 ) . A t ö b b i n é v a z o n b a n e lm ú l t . A f a l u h a t á r á t k é s z í t ő m é r n ö k ö k t é r k é p e i n a z
ö n k é n y e s e n a l k o t o t t n e v e k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , h o g y a z i l y e n n é v n e m k e r ü l b e a k ö z -
t u d a t b a , n e m v á l i k t á r s a d a lm i é r v é n y ű v é , s t e l j e s e n a f e l e d é s , i l l e t ó 1 e g a k o r a b e l i t é r -
k é p e k , t e l e k k ö n y v e k h o m á l y á b a v é s z . l l y e n n é v N á r a i b a n a C su r g ó -p a ta k a z 1 9 1 3 .
é v i k a t a s z t e r i t e l e k k ö n y v b e n , m e l l e t t e a m e g j e g y z é s : " H a tÓ l á g i r e n d e l k e z é s a l a t t á l l ó
V Í z n e k m e d r e . " I g a z , h o g y a C su r g ó n e v ű f ö l d t e r ü l e t m e l l e t t t a l á l h a t ó , a m e l y r ó l e s ő s
i d ő b e n e l v e z e t t e a f e l e s l e g e s v i z e t , d e e z m é g n e m i n d o k o l t a a z e l n e v e z é s é t . A p é l d a
i g a z o l j a L ő r i n c z e a z o n m e g á l l a p í t á s á t m i s z e r i n t : " A n é v n e m e g y é n i , h a n e m k ö z ö s -
s é g i e r e d e t ű . K e l e t k e z é s e l e g e l s ő s z a k a s z á b a n u g y a n f e l t é t e l e z h e t i i n k e g y é n r e v i s s z a -
m e n ő k e z d e m é n y e z é s t , d e e z c s a k a k k o r l e s z e r e d m é n y e s a n é v k e l e t k e z é s s z e m p o n t -
j á b ó l , h a a z e l n e v e z ő k ö z ö s s é g s z e m I é l e t é v e l , g o n d o l k o d á s m ó d j á v a l i s m e g e g y e z i k "
( i . m . 2 3 ) .
2 . A h i v a t a l o s n e v e k j e l e n t ő s r é s z e a t e r ü l e t e n é l ő e m b e r e k n y e l v i t u d a t á b a n ,
n y e l v h a s z n á l a t á b a n i s é l t . E z e k n e k a f e n n m a r a d á s á t a m a i n a p i g j e l l e m z i a f o l y a m a ·
t o s s á g . A k ö z e l k é t é v s z á z a d r a v i s s z a t e k i n t ő l e v é l t á r i f o r r á s o k b a n u g y a n ú g y s z e r e -
p e l n e k , m i n t n a p j a i n k b a n a z e m b e r e k a j k á n , p l . : C su r g ó , C s a r i ta , K e l id ~ K e lé d ( V M F N .
4 2 / 8 6 , 8 5 , 4 6 ) . E z e k a z e g y t a g ú n e v e k o l y a n t e r ü l e t e k e t j e l ö l n e k , a m e l y e k a l e g k o -
r á b b i i d ő k t ő l h o z z á f é r h e t ő f o r r á s o k o n s z á n t ó k é n t s z e r e p e l n e k , t e h á t a m ű v e l é s i á g
é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l n e m v á l t o z o t t , v a g y i s a n é v e g y t a g ú s á g a , v a l a m i n t a
m ű v e l é s i á g v á 1 t o z a t 1 a n s á g a k é t s é g t e l e n ü l j e l e n t ő s t é n y e z ő a f ö l d r a j ·
zi n e v e k é l e t é b e n .
3 . M i n d e n f a l u b a n a k o r á b b i é v t i z e d e k b e n , é v s z á z a d o k b a n v o l t a f a l u v a l a m e -
l y i k r é s z é n e g y tÓ . L é t r e j ö t t é b e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t a f a l u l a k o s s á g á n a k b ő v ü -
l é s e , h i s z e n e z e k r ő l a h e l y e k r ő l v i t t é k a v á l y o g v e t é s h e z s z ü k s é g e s f ö l d e t . V í z -
u t á n p ó t l á s á t a l e g t ö b b h e l y e n c s a k a l e h u l l ó c s a p a d é k b ó l k a p t a , t e h á t é r , p a t a k n e m
t á p l á l t a . A z é p í t k e z é s i m ó d o k v á l t o z á s á v a l , a v á l y o g b ó l é p ü l t h á z a k e lm ú l á s á v a l a
f a l u s i t a v a k , t ó k á k f e l t ö l t é s e i s m e g k e z d ő d ö t t , t ö b b s z ö r a f e l s ő b b s z e r v e k u t a s í t á s á r a .
N á r a i b a n k é t t ó i s v o l t . A f a l u s z é l é n a Sze n y~ g e tő ( V M F N .4 2 / 2 4 ) , a f a l u k ö z e p é n a
P a p - tó ( V M F N .4 2 / 1 4 ) . B e c s l é s e k s z e r i n t a P a p - tó 2 0 0 m h o s s z ú , 1 2 0 m s z é l e s v o l t .
A k ö z s é g i k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 1 9 2 9 - b e n f o g l a l k o z o t t a z á l l a p o t á v a l : " k e l e t i é s n y u g a t i
r é s z é n l e c s a p o l t a s s é k , k ö z é p e n 2 0 - 2 5 m s z é l e s s é g b e n k im é l y í t e s s é k , a k i k e r ü l ő f ö l d d e l
a k i s z á r í t a n d ó r é s z e k f e l t ö l t e s s e n e k , f á s í t a s s a n a k . A t ó s e k é l y , p o s v á n y o s , k ö z e g é s z -
s é g ü g y i s z e m p o n t b ó l n e m k í v á n a t o s e g y p o c s o l y á n a k a f e n n t a r t á s a b e l t e r ü l e t e n . "
( K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i j e g y z ő k ö n y v 1 9 2 9 . j ú n . 2 2 . N á r a i , V M L ) . A z e lm ú l t n é h á n y
é v b e n m i n d k é t e m l i t e t t t ó f e l t ö l t é s e m e g t ö r t é n t , s p a r k o s í t o t t á k a t e r ü l e t e k e t . í g y
a k é t f ö l d r a j z i n é v e l v e s z í t e t t e f u n k c i ó j á t , j e l ö l ő s z e r e p é t , a m e l y r e e r e d e t i l e g v o n a t -
k o z o t t . A l a k o s s á g a j k á n m o s t i s é l a n é v , t o v á b b i é l e t e a z o n b a n b i z o n y t a l a n , m i v e l
a k ö r n y é k é n h á z h e l y e k e t a l a k í t a n a k k i m a j d a n i é p í t k e z é s e k h e z . A t ő s g y ö k e r e s l a ·
k o s s á g a t e r ü l e t v i z e s s é g e m i a t t n e m s z í v e s e n é p í t k e z i k i d e , m o n d v á n a P a p - tó r a , a
l ' a p - tó n á n em ip ü [ ö k .
4 . A z e m l i t e t t n é v t o v á b b i é l e t é n e k b i z o n y t a l a n s á g á t l á t s z i k i g a z o l n i a f a l u
h a t á r á b a n t a l á l h a t ó Tó h e ly n é v , a m e l y é v t i z e d e k ó t a s z á n t ó . H iv a t a l o s n e v e Tó h e ly
é s k is vö lg y i kú t ( V M F N .4 2 / 9 8 . ) . A z 1 8 4 7 . é v i k ö z s é g i t e l e k k ö n y v b e n e g y m á s m e l l e t t
l e v ő , d e k ü l ö n t e r i l l e t k é n t Tó h e ly , K is vö lg y i kú t n e v e k k e l j e l ö l i k a h a t á r n a k e z t a
r é s z é t . K o r á b b a n a t e r ü l e t m é l y f e k v é s e m i a t t n e m c s a k s z á n t ó , h a n e m e g y r é s z e r é t
i s v o l t , s a Tó h e l i r i t f ö l d r a j z i n e v e t v i s e l t e . A K is vö lg y i kú t n é v n e m k e r ü l t b e a n é v -
h a s z n á l a t b a , c s a k a h i v a t a l o s t e l e k k ö n y v e k , i l l e t v e a t é r k é p e k h a s z n á l t á k . A k ú t u t ó -
t a g 'f o r r á s ' j e l e n t é s b e n v o l t h a s z n á l a t o s . A n e m b ő v í z ű f o r r á s n a p j a i n k r a t e l j e s e n
e l t í í n t a t a l a j j a v í t ó m u n k á k e r e d m é n y e k é n t . A t ö b b e l e m ű f ö l d r a j z i n e v e k k i a l a k u l á -
s á n a k , a n e v e k v á l t o z á s á n a k t a p a s z t a l a t a im s z e r i n t e g y i k g y a k r a n e l ő f o r d u l ó f o rm á j a
a z a n é v t í p u s , a m e l y k é t e g y m á s m e l l e t t f e k v ő t e r ü l e t n e v é n e k ö s s z e k a p c s o l á s á v a l
j ö n l é t r e . A z e m l i t e t t p é l d a a l a p j á n t e h á t a Tó h e ly , a K is vö lg y i kú t a s z á z a d f o r d u l ó -
t ó i Tó h e ly é s k is vö /g y i kú t a l a k b a n s z e r e p e l a t e l e k k ö n y v e k b e n é s . a t é r k é p e k e n . L ő -
r i n c z e i d é z e t t m u n k á j á b a n a j e l ö l é s v á l t o z á s e g y i k f o rm á j á n a k n e v e z i a j e l ö l é s -
t á g u l á s t . " A n é v n e m c s a k a z e r e d e t i l e g j e l ö l t , h a n e m a s z o m s z é d o s t e r ü l e t r e i s
v o n a t k o z i k " ( i . m . 2 2 ) . E b b e n a z e s e t b e n i s h a s o n l ó t ö r t é n i k , d e a t e r ü l e t n ö v e k e d é s
e g y ü t t j á r a n é v a l a k b ő v ü l é s é v e i , a n e v e k e g y s é g e s ü l é s é v e I .
5. 1 8 5 0 - b e n í r t b i r t o k k ö n y v N á r a i b a n a z e g y i k h a t á r r é s z t Sza r ka s tá lo s é s P ö r ö s
m e l lé k n e v e k k e l j e l ö l i . A t e r ü l e t e r d ő v o l t . A z u t ó b b i n é v n a p j a i n k b a n i s h a s z n á l a t o s
h i v a t a l o s n é v k é n t , d e a z e l ó b b i t e l j e s e n e l t ű n t . A m ű v e l é s i á g i s m e g v á l t o z o t t a t e r ü -
l e t e n , u g y a n i s m á r a s z á z a d f o r d u l ó t l i j á n a z e r d ő t t e l j e s e n k i i r t o t t á k é s f e l t ö r t é k , f e l -
s z á n t o t t á k . í g y n e m ,~ l l e t t " a Sza r ka s zá lo s n é v t o v á b b a t e r ü l e t m e g n e v e z é s é r e .
H e l y e t t e a z o n b a n ú j n e v e t a l k o t o t t a l a k o s s á g . A n é v m e g a l k o t á s á b a n s z e r e p e t j á t -
s z o t t a t e r ü l e t e l h e l y e z k e d é s e é s a z í r t á s f ö l d t e rm é s e , s í g y G ö n c -ke r ta l la ~ G ö n c ö -
ke r ta l la ú j n e v e t k a p t a e z a d ű l ő . A z a d a t k ö z l ő k i n d o k I á s a s z e r i n t " G ö n c te r m is t a d o t t ,
r íg e n e r d ő vó t" ( V M F N .4 2 / 3 3 ) . A n é v h i v a t a l o s n é v k é n t n e m s z e r e p e l . AP ö r ö s m e l /é k
a P ö r ö s n e v ű d ú 1 ő m e l l e t t i t e r ü l e t , e z é r t s e m m i n e m in d o k o l t a a n é v m e g v á l t o z á s á t .
E z e k a p é l d á k t e h á t a z t i g a z o l j á k , h o g y a n é v v á l t o z á s o k a l e h e t a m ű v e l é s i á g m e g -
v á l t o z á s a . Ha a r é g i n é v s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n v a n a m ű v e l é s i á g g a l , é s a t e r ü l e t m ű -
v e l é s é b e n v á l t o z á s á l l b e , a k k o r a n é v e l v e s z í t i v a l ó s á g h ű j e l ö l ő f u n k c i ó j á t , e z é r t e l -
m ú l i k , n e m h a s z n á l j á k , h a n e m h e l y e t t e ú j n e v e t a l k o t n a k . A v á l t o z á s n e m tö r t é n i k
m e g a z o n n a l , d e m in d e n k é p p e n a n y e l v i t u d a t b a n f o k o z a t o s a n h á t t é r b e s z o r u l a r é g i
n é v .
6. A n e v e k , n é v a l a k o k v á l t o z á s a , a z a r c h a i k u s é s a z ú j a b b n e v e k e g y ü t t é l é s e a
s z i n k r ó n n y e l v i a n y a g b a n s o k t a n u l s á g g a l s z o l g á l . E g y e s h a t á r r é s z e k e t g y a k r a n n e v e z -
n e k e l a r r ó l a z ú t r ó l , a m e l y i k a s z o m s z é d f a l u f e l é v e z e t , v a g y e g y s z e r ű e n a z a d o t t
f ö l d t e r ü l e t m e l l e t t h a l a d . P é l d á u l a J á k f e l é v e z e t ő ú t m e l l e t t a G yá k ú t ja , a N a g y -
u n y o m f e l é v e z e t ő ú t m e l l e t t a z U n yo m u t ja d ű l ő f e k s z i k (V M F N . 4 2 / 9 1 ,9 7 ) . A z ú t ja
u t ó t a g n a k a r c h a i k u s a l a k j a i f o r d u l n a k e l ő a B e r l ! k u t ja ( V M F N ,4 2 / 9 3 ) é s a N á r u ta
( V M F N . S O /6 4 ) n e v e k b e n . A z e l ő b b i a r é t v i z e s , b e r k e s r é s z e m e l l e t t i t e r ü l e t e t , a z
u t ó b b i a J á k r ó l N á r a i b a v e z e t ő ú t m e l l e t t i s z á n t ó t j e l ö l i . A b i r t o k o s s z e m é l y j e l e k
i l y e n a l a k ú k a p c s o l ó d á s a a m a i n y e l v b e n n e m f o r d u l e l ő . A n e v e k e t t é r k é p e z ő é s
h a s z n á l ó e m b e r e k , a k i k m e g a l k o t t á k a N á r u ta a l a k o t a N á r a i u t ja t e l j e s e b b a l a k h e -
l y e t t , e z t a v á l t o z a t o t n é v c s o n k í t á s s a l é s a z ú t s z ó a s z e m é l y j e l e s k a p c s o l á s á v a l h o z t á k
l é t r e . A z i l y e n n é v a l a k o k e l ő f o r d u l á s a r i t k a , a n é v h a s z n á l ó k k ö r é b e n i s e r ő t e l j e s e n
h á t t é r b e s z o r u l .
7. A földrajzi nevek változásának, elmúlásának csak néhány esetét em líthet-
tem meg Vas megyei adatok tükrében. A megyei kötetek örvendetes megjelenésével
a névtudomány tanulságos feladata lehet a változásvizsgálat, a változás grammatikai,
történeti, művelődéstörténeti stb. rendszerszerűségeinek feltárása a szinkrón és diakrón
névanyag összehasonlító elemzése alapján.
E dolgozat két kérdésre keres választ: 1. Mennyiben tárnaszkodhatunk a he-
lyesírásra, ha m isszilis levelek alapján kívánjuk meghatározni egy nagyobb terület,
jelen esetben Vas megye 16. századi nyelvét? 2. Van-e, és ha igen, m ilyen szerepük
van a helyneveknek ez ügyben?
Többen használtak fel 16. századi m issziliseket, hogy segítségükkel egyes terÜ ·
letek nyel\járástörténetének bizonyos fázisa it jellemezzék, e nyel\járások adott
szinkrón szeletét leúják. M ivel a mai nyel\járások vizsgálatának leginkább kidolgozott
része a hang- és alaktan, e nyel\járástörténeti munkák lényegi részét is a korabeli
hangtan és az alaktan megvizsgálása teszi ki. Ez logikus is, hiszen így rögtön lehető·
ség nyílik az összevetésre, az eltérések és hasonlé6ágok bemutatására, a nyelvjárás
fejlődésének ábrázolására.
Ahhoz azonban, hogy hangtörténeti vizsgálódásaink hitelesek legyenek, biz·
tosnak kelllenniink abban, hogy a kezünkben levő szövegek hangértékét a valóságnak
megfelelően állapítottuk meg. Mert ha nem , vagyis ha a leírt betűktó1 vezetve - eset·
leg félrevezetve - nem úgy olvassuk a szöveget, m int ahogyan évszázadokkal ezelőtt
az okmány írója vagy tollbamondója olvasta vagy mondta, akkor igen könnyen mel·
lékvágányra jutunk: a rosszul elolvasott s ezáltal az akkori valóságnak meg nem felelő
hangállapoton alapuló következtetéseink rendszere érvénytelenné válik.
Az eddigi rnisszilisvizsgálatok többnyire a következő módon zajlottak: a szer·
ző a m isszilis helyesírásából indult ki, az egyes betűkhöz (vagy betűcsoportokhoz)
hangokat rendelt. Hogy ez az önkényes hozzárendelés mennyiben helyes vagy hely·
telen, többnyire nem merült fel a szerzó'kben, csupán DEME LÁSZLó kÜZdött meg
ezzel a problémával: ő bevallottan ,,saját XVI. század végi Szabolcs-Szatmár-Bihar
megyei nyel\járási és írott nyelvi nyelvérzékére" apellál (NytudÉrt. 20. sz. 23). Hogy
a többiek előtt m iért nem volt ez kérdés? Valószinűleg azért, mert előttük volt KNIE·
ZSA helyesírástörténete. De KNIEZSA a világi írásbeliségből m indössze egyetlen
m isszilist vizsgált, azt is a 15. század végéről (H irTört. 101). Megállapításait, amelyek
elsősorban a kódexek helyesírására vonatkoznak, és amelyek nagy általánosságban
érvényesek ugyan, ám a részletekben helyenként vitathatók (vö. BENKŐ: MNy.
XLIX, 14-25), a m isszi1isekre vonatkozóan mindenféleképpen kritikával kell ke·
zelnünk. KNlEZSA későbbi helyesírástörténete (A magyar helyesírás története. Egye.
tem i Magyar Nyelvészeti Füzetek 1952.) pedig csak vázlat, kategórikus kijelentések·
kel, példák nélkül, és számos tévedést és pontatlanságot tartalmaz (vö. TRÓ CSÁNYI:
MNy. XLIX, 26-8).
A betű-hang megfelelések nem egyértelmű volta mellett a levélírók helyesírá·
